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우리나라 학교 진로교육의 큰 특징 중에 하나는 국가 교육과정에 진로교육관
련 교과목이 특화되어 편제되어 있는 점이다.그러나 초․중등학교 ｢진로와 직
업｣교과 선택 비율이 지난 몇 년간 양적으로 증가하였으나 질적인 수준은 매
우 심각한 상황이다.이를 위한 해결책으로 ‘교과통합 진로교육’에 대한 논의가
활발하게 이루어지고 있으며,이에 주요 선진국들은 정부차원에서 교육과정 내
진로교육을 통합시키는데 많은 노력을 기울이고 있다.여기에서는 진로교육관
련 주요 선진국 가운데 덴마크의 사례를 교육제도,진로교육 체제,교과통합 진
로교육 사례로 나누어 제시하였다.또한 덴마크의 사례가 우리나라 진로교육에
주는 시사점을 찾고자 하였다.
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Ⅰ.서론
산업 및 직업세계의 급격한 변화로 인한 청년실업 증가,대학전공과 직업 간
불일치 심화 등 학교교육과 노동시장간의 괴리가 중요한 사회문제로 대두됨에
따라 진로교육의 중요성이 그 어느 때보다 강조되고 있다.특히,학교에서의 체
계적인 진로교육이 중요하다는 논의가 계속되고 있는 가운데 다각도의 노력을
기울이고 있지만 교사의 전문성 부족,교육과정 내 진로교육 내용 미흡 등의
문제를 안고 있어 이를 해결하기 위한 방안을 모색하고 있다.
우리나라 학교 진로교육의 큰 특징 중에 하나는 국가 교육과정에 진로교육관
련 교과목이 특화되어 편제되어 있는 점이다.그러나 초․중등학교 ｢진로와 직
업｣교과 선택 비율이 지난 몇 년간 양적으로 증가하였으나 질적인 수준은 매
우 심각한 상황이라고 할 수 있다.이를 위한 해결책으로 최근 ‘교과통합 진로
교육’에 대한 논의가 활발하게 이루어지고 있다.학교에서의 진로교육은 기존
학문 교과와 교육과정 측면에서 연결되어 시행되어야 한다고 보고 있다(송인
섭․김봉환․조대연․임언,2006;임언․최동선,2006;최동선,2006;홍후조,
2006;이지연․최동선․이혜숙,2007).학교교육의 핵심은 교과 학습을 위한 교
육과정에 있고,진로교육은 이와 같은 다양한 교과와 밀접하게 관련을 맺으며
통합적으로 운영될 때에 교육적 효과가 매우 크다는 것이다(임언 외,2008).또
한 학교현장에서도 교과통합 진로교육이 매우 필요하다고 하였다(맹영임 외,
2008).
외국의 경우 우리나라 보다 앞서 교과통합 진로교육에 대한 논의가 이루어졌
다.OECD(2004)에 따르면 덴마크,핀란드,독일,영국,캐나다,호주 등 많은 국
가에서 교과통합 진로교육이 이루어지고 있고,국가차원에서는 덴마크가 많은
노력을 기울이고 있는 것으로 나타났다.덴마크의 경우는 단위학교에서의 진로
교육의 중요성이 법적으로 명시되어 있고,법령에 법교과통합 필수주제로서 진
로교육이 반드시 포함되어야 한다고 제시되어 있다.또한 진로교육 목표 체계
가 설정되어 이 목표에 따른 학습계획서(educationalplan)작성이 의무화 되어
있는 등 체계적인 진로교육 체제를 지니고 있다.
우리나라 학교 진로교육 체제가 지니고 있는 한계점을 극복하고,향후 정부
차원에서 교과통합 진로교육을 구체화하여 실현하기 위해서는 교과통합 진로교
육을 잘 하고 있는 선진 외국의 사례 분석이 선행될 필요가 있다.특히 국가차
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원에서 다양한 노력을 기울이고 있으면서 단위학교에서의 활발한 진로교육이
이루어지고 있는 덴마크의 사례는 우리나라 학교 진로교육에 의미 있는 시사점
을 제공할 수 있을 것이다.
이 연구는 덴마크의 진로교육 체제 및 교과통합 진로교육 사례 분석을 통하
여 우리나라 진로교육에 대한 시사점 도출을 주된 연구 목적으로 하고 있으며,
이 연구 결과는 우리나라 진로교육의 운영 방향 설정 등에도 활용될 수 있을
것이다.
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Ⅱ.덴마크의 교육제도
덴마크의 교육제도는 학령기 이전교육(pre-schoolclass),의무교육인 9년간의
기초교육(basic education: 초등교육과 전기중등교육), 후기중등교육
(upper-secondaryeducation),그리고 고등교육(highereducation)으로 이루어져
있다([그림 Ⅱ-1]참조).
먼저,학령기 이전교육에 대해 살펴보면,1976년 덴마크 사회보장법(Social
AssistanceAct)에서 학령기 이전 교육에 대한 권리가 언급된 이후,지자체에서
는 미취학 아동들을 위한 학령기 이전 교육(보육교육)을 담당하게 되었다.
1970-80년대에는 지자체에서 직접 보육시설(day-care)을 운영했으나,1990년 이
후부터는 지자체에서 기관을 설립하고 보조금을 지급하는 형식으로 운영되고
있다.0세-6/7세의 미취학 아동들을 위한 학령기 이전 교육기관으로는 보육센
터(Nurseries:6개월-3세 아동),유치원(3세-6,7세),통합기관(다양한 연령),지자
체 어린이집(소규모 기관),유년학교(pre-school:초등학교에서 운영)등을 들 수
있다.
덴마크의 기초교육은 9년 과정의 의무교육과정(comprehensiveschool)으로,
7-16세의 학생들을 대상으로 하는 초등교육과 전기중등교육과정을 일컫는다2).
덴마크의 의무교육제도는 1814년에 7년 과정으로 처음 마련되었으나,1971년 9
년으로 연장되었으며,1975년 학교교육법(ActonFolkeskole)에 의해 모든 학생
들에게 동등한 교육기회 제공이 보장되었다(Eurybase,2005).
7-16세의 의무교육과정 이후 대부분의 졸업생들은 후기중등교육과정에 입학
한다.덴마크의 후기중등교육과정은 ① 인문계 후기중등교육(generalupper
secondaryeducation)과 ② 실업계 후기중등교육(vocationaluppersecondary
education)으로 나뉜다.
인문계 후기중등교육은 보통 3년 과정으로,우리나라의 인문계고등학교와 같
은 전통적인 인문계 후기중등교육(traditionalgeneralsecondaryeducation)과
직업중심 인문계 후기중등교육과정(vocationaly-oriented general upper
2)덴마크의 의무교육은 “의무적인 학교 출석”을 의미하지는 않는다.덴마크의 의무교
육은 7-16세 기간 동안 교육을 받아야 하는 것을 의미한다.반드시 국가가 지원하
는 공립학교에 다녀야하는 것이 아니라,사립학교,혹은 홈스쿨링 등 교육부에서
제시한 기준에만 맞는다면,어느곳이든 장소는 중요하지 않다(DanishMinistryof
Education,2003).
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secondaryeducation)으로 구분된다.전통적 후기중등교육과정은 대학진학을 목
적으로 하는 과정이다.우리나라의 일반계 고등학교에 해당하는 김나지움과 대
학입학자격고사준비과정(HF: Higher Preparatory Examination: Højere
Forberedelseseksamen)이 여기에 해당된다.실업계 후기중등교육은 기술직업교
육을 중심으로 직업전문대학이나 직업훈련기관에서 이루어진다.
[그림 Ⅱ-1]덴마크의 교육 체계
자료:DanishMinistryofEducation(2004).GuidanceinEducation:Anew guidance
systeminDenmark.TheDanishMistryofEducation.p.2.
덴마크의 고등교육은 선택의 폭이 다양하다.교육기간,교육수준,교육과정
별로 고등교육기관이 전체 약 130여개이다.덴마크의 고등교육은 교육기간별로
보면,단기과정 고등교육,중기과정 고등교육,장기과정 고등교육의 3단계로 나
눌 수 있으며,기관별로는 전문대학중심 고등교육과정과 종합대학을 중심으로
한 고등교육으로 나눌 수 있다.단기과정은 주로 직업전문대학에서 이뤄지며,
중기 및 장기과정은 대학에서 이루어진다.
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Ⅲ.덴마크의 진로교육 체제
덴마크는 다른 국가들에 비해 단위학교에서의 진로교육의 중요성이 법적으로
명시되어 있는 등 매우 강력하게 강조되고 있는 실정이다.의무교육기간에 이
루어지는 진로교육의 목적은 학생들이 교육 및 직업적 기회에 관한 일반적인
지식을 갖도록 돕고,교육 및 훈련 프로그램의 이수가 갖는 목적과 의미에 대
해 제대로 이해하도록 돕는 데 있다.
여기에서는 덴마크의 진로교육 체제와 관련하여 ① 진로교육 관련 법령,②
진로교육 운영 ③ 진로교육 목표 체계,④ 교육과정 내 진로교육의 위치,⑤ 진
로교육 담당인력 육성의 5가지 영역으로 구분하여 제시하고자 한다.
1.진로교육 관련 법령
덴마크의 진로교육과 관련된 법령은 크게 2가지로 구분할 수 있다.첫 번째
는 학교교육법(ActsontheFolkeskole)으로서 의무교육기간동안에 학교에서 이
루어져야 할 진로교육 및 상담에 관한 일반적인 사항이 명시되어 있다.<표 Ⅲ
-1>을 살펴보면 크게 범교과통합 필수주제로서 진로교육이 반드시 포함되어야
한다는 점,전환 시기에 학교 밖에서의 기초 직업입문교육이 필수적으로 실시
되어야 한다는 점,그리고 단위학교에서의 진로상담 관련 체제 정립 및 서비스
제공의 의무화 등이 구체적으로 명시되어 있는 것을 볼 수 있다.
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1)모든 단위학교는 8학년～10학년 시기에 산업체 또는 기관에서
단기간의 기초 직업입문교육을 제공해야 함
2)모든 단위학교는 8학년～10학년 시기에 이론과 실습이 결합된




1)모든 단위학교는 학생들이 자신의 진로 및 직업에 대한 선택을
준비할 수 있도록 조언과 상담을 해줄 수 있는 교육적 상담 서
비스 제공 체제를 갖추어야 한다.




<표 Ⅲ-1>덴마크 학교교육법에서의 진로교육 관련 규정
두 번째로 진로교육과 관련된 법령은 2003년 제정된 진로지도법(Acton
Guidance)으로서 이 법률을 통해 덴마크 교육 시스템 전반에서의 진로교육 체
계가 재구조화 되었다.덴마크 교육부(2004)에 따르면 진로지도법은 보다 질 높
은 진로교육을 제공하기 위해 보다 간단하고 투명한 진로교육시스템을 개발하
는데 그 목적이 있다.이 법의 핵심 대상은 25세까지의 청소년이지만,고등교육
을 원하는 성인들도 포함이 될 수 있다.
<표 Ⅲ-2>를 살펴보면,덴마크 진로지도법은 크게 덴마크 진로지도의 목적,
청소년 진로지도센터 및 지역 진로지도센터의 기능,국가 상담 포털의 운영,국
가 회담 포럼의 운영 등으로 구성된다.
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구 분 내 용
목적
∙덴마크의 교육,훈련 및 진로 선택을 위한 상담은
1)개인과 사회 모두에 최대한의 이득을 가져다 줄 수 있도록
교육 및 진로의 확실한 선택을 도와야 한다.
2)교육,훈련 및 진로에 대한 특별한 상담 요구가 있는 청소
년들을 대상으로 해야 한다.
3)개인의 흥미,능력,기술은 물론 노동시장에서 요구되어지는
비공식적 역량이나 사전 교육 및 일 경험을 모두 포괄해야
한다.
4)교육 프로그램 또는 훈련 프로그램에서의 전환 과정에서 중
도탈락률을 최소화하는 데 기여해야 한다.
5)교육,교육기관,진로의 선택에 관한 IT기반의 정보 및 상
담을 포함하는 각종 정보를 탐색하고 활용할 수 있는 개인
의 역량을 향상시키는 데 기여해야 한다.




∙목적:의무교육기간에서 후기중등교육으로의 전환을 도움
∙대상 -의무교육기간의 학생 6～9(10)학년
-19세 이하 청소년 가운데 교육·훈련 고용 어디에도
속하지 않는 자(‘08년부터 25세로 확장됨)
-19～25세 가운데 교육·훈련 프로그램 또는 고용과 관
련된 정보를 얻고 싶거나 상담을 원하는 학생
지역 진로지도센터
(Studievalg)의 기능
∙목적:후기중등교육에서 고등교육으로의 전환을 도움
∙대상 -후기중등교육프로그램에 속해있는 모든 학생
-어떠한 교육·훈련프로그램에도 소속되어 있지 않으나





∙개요:교육부는 ICT기반의 진로정보와 진로상담을 제공하기
위하여 국가수준의 진로지도 포털을 운영해야 함
∙국가 진로지도 포털에서 제공해야 하는 정보








∙개요:모든 지역·기관의 상담을 위한 협조체계 구축을 위한
국가수준의 회담 포럼 개최
∙포럼의 목적
1)덴마크 진로교육의 질 향상
2)교육부와 관련 조직,기관,상담가 협회 등과 같은 진로지
도관련 이해관계자 간의 밀접한 의견교환
자료:DanishMinistryofEducation(2004).GuidanceinEducation:anewguidancesystem
inDenmark.TheDanishMistryofEducation.재구성
<표 Ⅲ-2>덴마크 진로지도법의 개요
덴마크의 진로교육 체제 및 교과통합 진로교육 사례 고찰(김나라)
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2.진로교육 운영
덴마크의 진로교육 운영은 크게 ① 단위학교에서의 진로교육,② 진로지도센
터를 통한 진로교육으로 구분할 수 있다.이러한 체제는 2003년 4월 덴마크
정부가 교육현장에서 이루어지는 진로지도의 중요성을 강조하면서 “진로지도법
"를 제정하고,2004년 8월 1일부터 새롭게 개편된 진로지도 시스템이 운영되기
시작하였다.즉,과거에는 단위학교의 학교장이 진로교육의 총괄적인 책임을 가
지고 있었으며,각 학교에서 교사들이 파트타임으로 상담가로서의 활동을 하는
것에 그친데 반해,2004년의 진로지도 개혁(GuidanceReform)이후에는 지역사
회의 진로지도센터(guidancecenter)로 그 책무가 이전되었다.그러나 이러한
이원적인 진로교육의 제공이 서로 분리·독립되어 있는 것이 아니라,매우 긴밀
하게 연계되어 있다는 것이 매우 특징적이다([그림 Ⅲ-1]참조).
여기에서는 원활한 이해를 위하여 단위학교에서의 진로교육과 진로지도센터
를 통한 진로교육을 구분하여 제시하고자 한다.
덴마크의 진로교육 체제 및 교과통합 진로교육 사례 고찰(김나라)
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[그림 Ⅲ-1]덴마크의 진로교육 운영 체계
가.단위학교에서의 진로교육
덴마크는 의무교육기간인 초등교육과 전기중등교육기간 동안 진로교육이 교
과통합 형태로 반드시 이루어져야 한다는 의무 규정이 교육법상에 명시되어 있
기 때문에 단위학교에서의 실천이 매우 활발한 편이라고 할 수 있다.
단위학교에서의 진로교육은 주로 의무교육기간에 집중적으로 이루어지며,우
리나라의 초등학교 및 중학교 단계에 해당되는 1～9학년의 학생들을 대상으로
이루어진다.의무교육기간동안 단위학교 교육의 재정은 기초자치단체에 권한이
있으나,단위학교에서의 진로교육은 주로 교육부가 총 책임과 조정의 권한을
덴마크의 진로교육 체제 및 교과통합 진로교육 사례 고찰(김나라)
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갖는다.2004년의 진로지도 개혁으로 인하여 단위학교에서 이루어지는 진로지
도 관련 상담 활동은 대부분 청소년 진로지도센터(UU)로 이양되었다.그러나
여전히 의무교육기간에 교과내·외 활동을 기반으로 한 진로교육의 전달은 단위
학교에서 이루어지고 있는 실정이다.
특히 OECD(2002)는 덴마크에서 이루어지는 단위학교 진로교육 가운데 가장
특징적이라고 할 수 있는 활동을 ① 교육,직업,노동시장 입문 주제의 교과통
합 의무화,② 학습계획서 작성 의무화,③ 1～2주가량의 직업체험의 세 가지라
고 하였다.
먼저 교육, 직업, 노동시장 입문(education, vocation, labour market
orientation)은 1～9학년에 걸쳐 모든 과목에 통합되어 전달되도록 의무화되어
있으며,이는 교과통합 진로교육의 매우 전형적인 사례이다.물론 특정 과목이
나 이수시간 등이 규정되어 있지는 않지만 국가수준의 교육과정 가이드라인 안
에서 매우 명확하게 강조되고 있기 때문에 단위학교마다 진로교육을 다양한 교
과에 통합시키려는 노력을 기울이고 있다.
둘째,학습계획서 작성은 6～9학년 시기에 모든 학생들이 자신의 교육 및 진
로와 관련한 구체적인 목표와 계획을 커리어포트폴리오의 형태로 작성·축적하
는 것을 말한다.이러한 학습계획서 작성은 법적인 의무를 가지며,교사와 학생
뿐만 아니라 학부모 및 청소년 진로지도센터(UU)의 담당 상담가까지 함께 참
여하는 형태이다.특히 6～7학년 시기에는 학생,학부모,교사,상담가의 논의를
통해 어느 정도 구체적인 교육 및 진로목표·계획을 수립한 후에 매년 이를 수
정·보완해 가는 과정을 거치게 되는데 이 과정에서 연 2회 정도 상담가와의 인
터뷰가 이루어진다.
셋째,1～2주 가량의 직업 체험은 7～9학년 단계에 이루어지는 것으로서 학
생들의 의무교육기간 이후의 진로선택을 돕기 위한 일종의 진로체험 활동이다.
특히,졸업 후 진학을 원하는 학생들을 위해 직업현장 뿐만 아니라 대학,전문
대학 등에서 이루어지는 1주 가량의 오리엔테이션 활동도 병행된다.이와 함께
선택기간인 10학년 시기에는 「BridgeBuilding｣코스가 존재하는데,이는 약 4
주 이상의 장기간동안 이들 교육기관에서의 체험 활동을 포함한다.이와 관련
하여 OECD(2002)는 체험 기반의 진로교육에 대한 강력한 투자가 이루어지고
있다고 덴마크의 사례에 대해 긍정적으로 평가하였다.




청소년 진로지도센터(Youth Guidance Center, UU: Ungdommens
Uddannelsevejledning)는 의무교육기간에서 후기중등교육으로의 효과적인 전환
을 돕는 것을 주 목적으로 한다.따라서 법적으로 규정되어 있는 서비스 대상
은 25세까지이지만,대부분 의무교육기간의 학생이 주요 대상이라고 할 수 있
으며,현재 덴마크 전역에 총 46개소가 설립·운영되고 있다.이들 센터의 예산
을 지방자치단체가 담당하며,지역 내 센터들의 주요 활동들에 대한 틀
(framework)을 설정하는 역할도 담당한다.
청소년 진로지도센터(UU)의 주요 활동은 의무교육기간,특히 6～9학년의 학
생들의 교육 및 진로와 관련하여 상담을 제공하는 것이며,진로관련 수업을 진
행하기도 한다.이러한 상담활동은 개인 또는 그룹 형태로 이루어지며 센터뿐
만 아니라 근처 단위학교로 상담가가 직접 방문하여 진로서비스를 제공하기도
한다.
특히 2004년의 진로지도 개혁(guidancereform)으로 이들 청소년 진로지도센
터가 진로서비스제공의 주요 책무를 담당하게 되었지만,여전히 단위학교의 교
사가 학생들과 가장 밀착되어 있다는 현실적인 딜레마를 해결하기 위해 상담가
들이 지역 내 단위학교의 진로교육 활동에 매우 강력하게 관여(involved)하고
있다.예를 들어 6～9학년 동안 학생들이 의무적으로 작성하게 되어 있는 학습
계획서(educationalplan)작성을 위해 지역 내 상담가들은 학교로 방문하여 학
생들에게 1:1진로상담을 제공하며,학부모,교사 등과도 의견을 교환하는 역할
을 한다.또한 8～10학년 기간에 1～2주가량 이루어지는 현장실습이나 10학년




서 고등교육으로의 효과적인 전환을 돕는 것을 주목적으로 한다.따라서 주요
대상은 후기중등교육프로그램에 속해있는 모든 학생이라 할 수 있으며,이 밖
덴마크의 진로교육 체제 및 교과통합 진로교육 사례 고찰(김나라)
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에 현재 교육·훈련 프로그램에 소속되어 있지 않으나 고등교육 프로그램에 입
학하기를 원하는 청소년 및 성인도 대상에 포함된다.지역 진로지도센터는 현
재 덴마크 전역에 총 7개소가 설립·운영되고 있으며,청소년 진로지도센터와
달리 교육부가 이들 센터의 예산을 담당하며,감독 및 조정하는 권한을 가진다.
지역 진로지도센터의 주요 활동은 고등교육기관에 대한 질 높은 정보의 제공
과 함께 고등교육프로그램 이수 후 입직 가능한 직업 관련 정보 제공 등이 포
함된다.이를 위해 워크숍,세미나,careerfairs등이 운영되며 이러한 진로교육
활동들은 진로지도센터뿐만 아니라 학교현장에서도 이루어진다.









목적 의무교육기간에서 후기중등교육으로의 전환을 도움
후기중등교육에서 고등교육으로
의 전환을 도움





-19세 이하 청소년 가운데 교육·
훈련 고용 어디에도 속하지 않
는 자(‘08년부터 25세로 확장됨)
-19～25세 가운데 교육·훈련 프로
그램 또는 고용과 관계된 정보





소속되어 있지 않으나 고등교
육프로그램에 입학하기를 원하
는 청소년 및 성인
목표
청소년이 교육·진로와 관련된 정보
를 탐색하고 활용할 수 있는 능력을
포함하는 전반적인 진로 관련 기술
(skil)을 개발하도록 돕는 것
고등교육기관에 대한 질 높은 정
보의 제공 및 고등교육프로그램
이수 후 입직 가능한 직업 관련
정보 제공
상담활동 ∙센터 or단위학교∙개인 or그룹
∙워크숍,세미나,careerfairs
∙개인,집단 상담세션
자료:Danish MinistryofEducation(2004).Guidancein Education:anew guidance
system inDenmark.TheDanishMistryofEducation.재구성.
<표 Ⅲ-3>청소년 진로지도센터 및 지역 진로지도센터의 개요
덴마크의 진로교육 체제 및 교과통합 진로교육 사례 고찰(김나라)
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3.진로교육 목표 체계
2003년 덴마크 교육부는 진로교육을 포함한 모든 교과목의 중간·최종목표
(intermediaryandfinaltargets)체계를 설정하였다.이러한 진로교육 목표 체
계는 단위학교에서 이루어지는 모든 진로교육 활동의 거시적인 방향을 제공해
주는 역할을 한다.
덴마크 교육부에 따르면 진로교육에 있어 중간목표(intermediarytargets)는 3
학년 이후,6학년 이후이며,최종목표(finaltargets)는 9학년 이후로 정의된다.
이때 최종 목표란 초등·전기중등교육 전반에서 이루어지는 진로교육 활동의 방
향을 설정하는 데 활용된다.반면,중간목표는 진로교육 활동을 계획하고 평가
하는 데 활용된다.
중간목표와 최종목표는 크게 ① 개인적 선택(personalchoice),② 교육,훈련
및 직업(education,trainingandvocations),③ 노동시장(labourmarket)의 3가
지의 핵심 지식·기술영역으로 구분된다.이와 같은 핵심 지식 및 기술은 의무
교육기간 전반에 걸쳐서 개발되어지며,이것은 다음과 같은 목표를 달성하기
위함이다(CIRUS,2007).
• 전문적,사회적,개인적 역량의 개발
• 교육 또는 훈련 프로그램의 현실적인 선택을 돕는 것
• 생애학습의 가치를 이해
• 교육,훈련,직업 및 노동시장과 관련한 다양한 상황·조건들을 잘 다루는
것
덴마크의 진로교육 목표 체계는 학년 및 영역별로 구분하여 제시하고 있는
데,이를 구체적으로 살펴보면 첫째,개인적 선택 영역은 개인적 특성 및 목표
설정,정보 탐색,의사결정,계획 수립 등의 내용으로 구성되어 있으며,둘째,
교육,훈련 및 직업 영역은 직업 및 교육에 관한 구체적인 정보,직업 및 교육
의 관계 등의 내용으로 구성되어 있고,셋째,노동시장 영역은 고용환경,고용
자의 권리,직업과 가족·삶의 관계 등의 내용으로 구성되어 있다(<표 Ⅲ-4>참
조).
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자신의 강점 및 흥미를 표
현할 수 있다.
자신의 꿈과 희망을 명확히
설명할 수 있다.
자신의 희망과 관련 요건에
대한 지식을 활용할 수 있
다.
사람들의 다양한 직업 활
동의 사례를 제시할 수 있
다.
사람들의 다양한 직업경로
들의 사례를 제시할 수 있
다
직업과 일상생활과의 상호
관계를 설명할 수 있다.
-
정보 탐색하는 다양한 방법
들을 친숙하게 받아들일 수
있다




의 교육적 기회를 설명할
수 있으며,의무교육을 이수









학생들의 교육적 계획과 관
련한 교육관련 용어에 대해
대화를 나눌 수 있다
교육 및 직업 문제와 관련
한 교육 관련 용어를 활용
할 수 있다.
간단한 의사결정을 할 수
있다
개인적 의사결정을 하고,그
이유에 대해 설명할 수 있
다.








학교와 관계된 직업의 다
양한 기능을 기술할 수 있
다
지역사회의 전형적인 직업
의 기능들을 기술할 수 있
다.
지역,국가,세계 수준의 직
업기회에 관한 사례를 제시
할 수 있다
- 교육과 미래 고용과의 관계를 설명할 수 있다
교육적 선택과 직업적 기회
간의 관계에 대한 지식을
표현할 수 있다
생산과정과 관련된 개인적
인 경험을 표현할 수 있다
수업에서의 프로젝트를 통
해 수집된 사업체 운영에
대한 경험들을 평가할 수
있다
사업체의 시작 및 운영에
관한 가능성을 설명할 수
있다




방법을 설명할 수 있다
다양한 의사소통 방법을 적
용할 수 있다
교육·훈련 프로그램 및 직
업 관련 정보 탐색시 적절






를 제시할 수 있다
공공·민간부분 사업체의 고
용 유형 및 용어에 관한 사
례를 제시할 수 있다
피고용인,자영업자의 여건
을 포함한 노동시장의 조건
을 분석할 수 있다.
교실에서 교육 환경에 관
한 토론에 참여할 수 있다.
교육 환경 및 아동·청소년
의 고용과 관련된 각종 규
정에 친숙해진다
교육 및 직업 환경과 관련
된 규정을 활용할 수 있다
남녀의 역할과 인간평등에
대해 토의할 수 있다
성,문화 등에 관한 노동시
장에서의 불평등에 대해 토
의할 수 있다
교육시스템 및 노동시장에
서의 평등 권리 및 상태에
관한 의견을 형성할 수 있
다
다양한 가족 패턴 및 네트




삶의 질에 관해 토의할 수
있다
삶의 조건 및 삶의 방식에
관한 지식을 활용할 수 있
다
자료:CIRUS(2007).Careerseducation.CIRUS.
<표 Ⅲ-4>덴마크의 진로교육 목표 체계
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4.교육과정 내 진로교육의 위치
덴마크 교육부에 따르면 의무교육기간인 1～9학년 동안 필수적으로 이수해야
할 교과목을 크게 3가지 영역으로 구분하여 제시하고 있다.첫 번째는 인문학
(humanity)영역으로서 여기에는 덴마크어(1～9학년),영어(3～9학년),종교학
(christianstudy,1～9학년),역사(3～9학년),사회(8～9학년)의 5과목이 포함된
다.두 번째는 실용 및 창조(practical/creative)영역으로서 여기에는 체육(1～9
학년),음악(1～6학년),미술(1～5학년),실과(design,wood and metalwork,




덴마크는 이와 같은 독립 교과목과 함께 1～9학년 동안 모든 교과에서 필수
적으로 다루어져야 할 주제를 크게 3가지로 제시하고 있다.도로 안전(road
safety),보건교육·성교육·가족교육(health,sexual,familystudies),교육·직업·노
동시장 입문(educational,vocational,andlabourmarketorientation)으로 구분
할 수 있는데,교육․직업․노동시장 입문이 진로교육과 밀접한 관련이 있다.
덴마크는 교육법상에 이들 3개 영역의 필수적인 교육을 의무화(mandatory)한다
는 점을 명시함으로서 이러한 주제들이 단위학교에서 매우 활발하게 실행되고
있다.































자료:Danish Ministry of Education(2009).[On line]. Available:htp://
eng.uvm.dk.재구성.
<표 Ⅲ-5>덴마크 의무교육기간의 교육과정
5.진로교육 담당인력 육성
2004년의 진로지도 개혁의 주요 목표 가운데 하나가 진로교육 담당인력의 자
격 및 역량의 개발이다.이는 덴마크 진로교육 전문화를 위해 반드시 필요하다
고 언급되고 있는데,이에 따라 다양한 유형의 양성·유지·보수 프로그램들이 개
발·운영되고 있다.그러나 여전히 이러한 자격 또는 교육프로그램이 진로교육
담당인력의 필수적인 의무 규정으로 되어 있지는 않은 상황이다.
일반적으로 덴마크의 진로교육 담당인력은 교육학 분야의 배경을 가지고 있
으며,이 밖에 사회,교육,노동시장 영역의 다양한 분야의 배경을 가지고 있다.
앞에서 언급한 바와 같이 특별한 자격이나 교육·훈련 프로그램 이수가 의무화
되어 있지는 않지만 CIRUS(2008)에 따르면 대부분의 인력들이 진로교육 분야
의 학사학위 프로그램을 이수한 것으로 나타났다.
가.학사학위 프로그램
진로교육 담당인력의 학사학위 프로그램은 광범위한 분야에 걸쳐 제공된다.
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이들 프로그램은 순수한 학사학위 취득을 위한 정규교육과정이 아니라 이미 학
위를 가지고 있는 사람들을 상담분야 전문성 신장을 위한 계속 교육(further
education)의 성격을 가지고 있다는 점이다.우선 덴마크 전역에 걸친 5개 고등
교육센터에서는 파트타임을 기본으로 한 훈련프로그램을 제공하고 있다.이것
은 12개월의 풀타임 프로그램 또는 60ECTS학점을 이수한 것과 동일하게 인
정된다.해당 프로그램을 이수하기 위해서는 적어도 단기고등교육 프로그램(2
년제)을 이수하였거나,관련 기관에서의 2년간의 현장 경험을 증명할 수 있어
야 한다.
다음의 <표 Ⅲ-6>은 이들 프로그램의 교육과정 구성을 나타내고 있다.우선
필수적으로 이수해야 할 교과목은 크게 ① 진로지도와 진로지도 실천가
(guidanceandtheguidancepractitioner),② 진로지도와 사회(guidanceand
society),③ 진로지도와 개인(guidanceandtheindividual)의 3개 교과목이며,
그 밖에 2개의 선택교과목과 최종과제가 의무화 되어 있다.














∙교육시스템 및 교육 정책









◦의사결정의 이론 및 실제(decision-makingintheoryandpractice)





최종과제 상담 관련 최종 프로젝트(finalproject)
자료:CIRUS(2009).CareereducationandguidanceinDenmark.CIRUS.재구성.
<표 Ⅲ-6>덴마크 진로교육 담당인력의 학사학위 프로그램 구성
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나.석사학위 프로그램
진로교육 담당인력의 석사학위 프로그램 역시 계속 교육(furthereducation)의
성격을 가지고 있으며,파트타임을 기본으로 한 프로그램이다.학사학위 프로그
램과 마찬가지로 12개월의 풀타임 프로그램 또는 60ECTS학점을 이수한 것과
동일하게 인정된다.석사학위 프로그램을 이수하기 위해서는 적어도 중기·장기
고등교육 프로그램을 이수하였거나,관련 기관에서의 2년 이상의 현장 경험을
증명할 수 있어야 한다.
모듈식으로 구성된 석사학위 프로그램의 구성은 <표 Ⅲ-7>과 같다.
구 분 주 제
모듈 1 ∙진로지도․상담이론(Theoryofguidancecounseling)
모듈 2 ∙진로지도․상담과 사회(Guidancecounselingandthesociety)
모듈 3 ∙진로지도․상담 실습(Thepracticeofguidancecounseling)
모듈 4 ∙석사학위 논문(Masterproject)
자료:CIRUS(2009).CareereducationandguidanceinDenmark.CIRUS.재구성
<표 Ⅲ-7>덴마크 진로교육 담당인력의 석사학위 프로그램 구성
덴마크의 진로교육 체제 및 교과통합 진로교육 사례 고찰(김나라)
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Ⅳ.덴마크의 교과통합 진로교육 사례
덴마크에서의 교과통합 진로교육은 대부분 의무교육기간(초등+전기중등교육)
에 이루어진다고 볼 수 있다.이 동안에 이루어지는 진로교육은 독립된 교과로
전달되는 것이 아니라 모든 교과에 통합된 형태로 제공된다는 특징을 갖는다.
또한 진로교육이 독립된 교과형태로 전달되지 않기 때문에 주당 의무 이수시간
이나 규정들이 별도로 존재하지 않는다.
여기에서는 덴마크의 교과통합 진로교육 사례와 관련하여 ① 범교과통합 주
제:교육,직업,노동시장 입문,② 학습계획서 작성의 2가지 영역으로 구분하여
제시하고자 한다.
1.범교과통합 주제:교육,직업,노동시장 입문
앞에서 살펴본 바와 같이 덴마크에서는 1～9학년 동안 모든 교과에서 필수적
으로 다루어져야 할 주제를 크게 3가지,즉 도로 안전(roadsafety),보건교육·
성교육·가족교육(health,sexual,family studies),교육,직업,노동시장 입문
(educational,vocational,andlabourmarketorientation)으로 제시하고 있다.
이때 진로교육과 직접적인 관련을 맺고 있는 주제는 「교육,직업,노동시장
입문｣으로서 'Uddannelseserhvervs-og arbejdmarkedsorientering'로 불리운다.
물론 독립된 교과로 존재하지 않기 때문에 의무 이수시간 등의 규정이 별도로
존재하지 않으나,교육법상에 범교과통합 주제가 1～9학년 동안 반드시 다루어
져야 한다는 의무 규정이 명시되어 있어서 단위학교에서의 실천이 매우 활발한
상황이다3).
특히 덴마크 교육부는 앞서 언급한 진로교육 목표 체계와 「교육,직업,노동
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시장 입문｣의 원활한 연계를 위하여 <표 Ⅳ-1>,<표 Ⅳ-2>,<표 Ⅳ-3>과 같이
학년 수준에 따른 지도안을 개발·보급하였다.
우선 1～3학년에서는 구체적인 진로탐색보다는 자신의 삶,지역사회,보통 교
과활동,학교 내 교육 및 직업 등과의 연계를 통해 학생들이 교육,직업,노동
시장에 대해 친숙함을 느끼도록 하는데 주안점을 두고 있다(<표 Ⅳ-1>참조).
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∙자신의 강점에 대한 지식,
직업생활 및 여가생활에
대한 지식 신장 및 이를
바탕으로 합리적인 의사
















































적용할 수 있도록 전형적
인 직업들을 소개하고 명
확히 전달
∙학교에서의 교육 및 직업
환경과 관련한 학생의 사
전 지식 및 경험에 기반
한 활동 중심
∙직업,일에 대한 인
식 ∙일에 대한 인식 평가
∙교육적 환경 ∙교육환경에 대한 정보 수집







<표 Ⅳ-1>교육,직업,노동시장 입문 지도안:1～3학년
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4～6학년 시기에는 교육,직업 및 노동시장에 관하여 보다 구체적으로 탐색
하는데 주안점을 두고 있다.따라서 잠정적으로 자신의 꿈을 그려보고,직업생
활이 자신의 생활에서 차지하는 중요성을 깨달으며,특히 직업을 갖기 위해서
는 교육을 받아야 한다는 점을 이해함으로서 직업과 교육의 관계를 인식하도록
만든다.특히,6학년 때는 학습계획서(educationalplan)작성을 시작하기 때문
에 이를 준비하는 것을 목적으로 한다(<표 Ⅳ-2>참조).
















∙folkeskole와 다른 유형의 학
교에 관한 정보의 수집 및 접
근
∙개인적 선택과 선택의 정당
화
∙미래에 대한 아이디어 형성
및 의사결정에의 반영
∙꿈,희망,비전 ∙자신의 강점 및 흥미 구체화
∙교육 및 직업과 관련된 일반
적 개념 소개




그램,핵심 인사 등을 통한
정보 습득
∙진로의 일반적 개념
∙다양한 커리어 프로파일 경
험 및 분석
∙지역사회에서의 여가활동 기
회의 탐색 및 평가
















∙지역사회의 산업과 경제 ∙지역사회내의 전형적인 직업확인




∙기업의 실제 ∙기업가의 다양한 유형 확인
∙해외의 직업 ∙해외에서의 직업에 관한 정보 수집















∙공공 및 민간 직업 ∙다양한 유형의 사업체에서의고용 관련 사례 탐색 및 비교
∙교육 및 직업환경과 관련된
규제
∙아동 및 청소년을 위한 교육











<표 Ⅳ-2>교육,직업,노동시장 입문 지도안:4～6학년
덴마크의 진로교육 체제 및 교과통합 진로교육 사례 고찰(김나라)
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마지막으로,7～9학년 시기에는 자신의 교육 및 직업 목표를 수립하고,향후
계획을 보다 구체적으로 설정하는데 주안점을 두고 있다.특히 단순의무교육기
간 이후의 교육기관 선택에만 국한하지 않고,전 생애 관점에서의 진로목표 수
립과 이에 따른 평생학습의 필요성이 강조되고 있다.(<표 Ⅳ-3>참조).











∙교육적 계획과 연계된 자신
의 꿈,기회,잠재력 평가
∙의미있는 삶의 과정에서 교
육,직업,그리고 진로와의
상호관계
∙교육 및 직업에 관한 정보
평가
∙다양한 청소년 교육프로그램
의 자격요건 및 내용 -







지식의 개발 및 활용
∙특수한 요구를 가진 청소년




















고용기회에 관한 정보 탐색
을 위한 다양한 채널 활용
∙교육적 경로,고용기회 (개인
사업체 경영 포함)과의 관계
∙교육경로와 고용기회와의 관
계를 확인,이해




정보 탐색을 위한 다양한 채
널 활용




















∙교육 및 직업 환경 -
∙교육시스템,노동시장에서의
평등권리 및 상태
∙교육 시스템 및 노동시장에
서의 평등 권리 및 상태의
확인·논의
∙삶의 조건과 삶의 방식 ∙삶의 조건 및 삶의 방식에관한 지식 분석
∙평생학습의 개념
∙개인적 역량 및 진로계획의
계속적인 개발의 중요성 확
인
자료:CIRUS(2009).CareereducationandguidanceinDenmark.CIRUS.
<표 Ⅳ-3>교육,직업,노동시장 입문 지도안:7～9학년
덴마크의 진로교육 체제 및 교과통합 진로교육 사례 고찰(김나라)
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나.학습계획서 작성
덴마크에서는 6～9학년 시기에 학습계획서(educationalplan)를 작성하는 것
이 의무화되어 있다.이때 학습계획서 작성이란 모든 학생들이 자신의 교육 및
진로와 관련한 구체적인 목표와 계획을 커리어 포트폴리오의 형태로 작성·축적
하는 것을 말한다.이러한 학습계획서 작성은 법적인 의무를 가지며,교사와 학
생뿐만 아니라 학부모 및 청소년 진로지도센터(UU)의 담당 상담가까지 함께
참여하는 형태이다.특히 6～7학년 때 학생,학부모,교사,상담가의 논의를 통
해 어느 정도 구체적인 교육 및 진로목표·계획을 수립한 후에 매년 이를 수정·
보완해 가는 과정을 거치게 된다.이 과정에서 연 2회 가량 상담가와의 인터뷰
가 이루어진다.
이와 같은 학습계획서 작성에 관한 기초적인 사항은 2000년 개정된 덴마크
교육부의 '기초학교에서의 학습계획서에 관한 시행령(Ministry ofEducation
OrderonEducationPlansintheFolkeskole,Orderno.501,6thJune,2000)'
에도 명시되어 있다(<표 Ⅳ-4>참조).
구분 내용 비교
책무
상담가는 학생의 학습계획서를 준비하는 것을 도울 책무
를 가지고 있음.또한 상담가는 담임교사 및 기타 교사 들
이 학생들의 학습계획서를 돕는 활동에도 참여해야 함
1조





학습계획서는 학생에 의해 작성되어야 하며,이때 부모와
학교가 협동하여 참여해야 함.또한 Folkeskole을 떠날 때
까지 정기적으로 업데이트되어야 함
2조
자료:European Agency(2009).Education Plans and Progarmmes in Lower
SecondaryEducationoftheDanishFoleskole.재구성
<표 Ⅳ-4>학습계획서에 관한 시행령 개요
덴마크의 학습계획서 작성은 기본적으로 계속적인 재평가(re-assessment)를
통한 수정·보완의 형태를 가지고 있다.일반적으로 학생 및 담임교사,상담가,
덴마크의 진로교육 체제 및 교과통합 진로교육 사례 고찰(김나라)
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학부모가 이 과정에 주로 참여하게 된다.학습계획서 과정의 전 과정은 전체적
으로 다음과 같은 질문을 중심으로 진행되게 된다.즉,자신의 특징과 능력을
규명하고,자신의 목표를 설정하며,목표를 달성하기 위해서는 무엇을 해야 하
는가의 과정을 의미한다.
• 나는 누구인가 (Whoam I),내가 가진 능력은 무엇인가 (Whataremy
qualifications)
• 나의 목표는 무엇인가(WheredoIwanttogo),나는 무엇을 원하는가
(WhatdoIwant)
• 어떻게(How),나는 무엇을 해야만 하는가(WhatdoIhavetodo)
구체적으로 학습계획서 작성 과정을 살펴보면 다음과 같다.우선 학습계획서
작성은 독립적으로 이루어지는 것이 아니라 교육기록(educationalrecord),학생
역량 기술(descriptionsofstudent'scompetences),교육 프로그램(educational
programmes)등과 함께 이루어진다.이때 학생 역량 기술은 해당 학생의 흥미,
적성,가치관,능력 등을 모두 포함하는 것으로서 담임교사가 작성하게 되며,
최종적으로 학생과 학부모가 합의를 하는 과정을 거친다.또한 교육 프로그램
은 학생이 작성한 학습계획서를 보다 구체화한 형태로서 확정된 학습계획서를
기초로 학생이 이수해야 할 교과목 및 교육프로그램을 결정하는 것을 말한다.
<표 Ⅳ-5>는 6학년 학습계획서 작성 활동들을 제시하고 있는데,6학년 학습
계획서 작성 활동은 총 5단계로 구성된다.
구체적으로는 교육기록(educationalrecord)를 위한 첫 준비를 시작으로,학생
의 역량(competences)을 서술하고,역량․잠재적 기회․교육기록을 기초로 기
초적인 교육프로그램(drafteducationalprogramme)을 준비한다.그리고 학생에
대한 기술(studentedscription)․기초적인 교육계획․기초적인 교육 프로그램을
재평가하고 논의하며 학생 및 교사의 협조를 통해 최종 교육 프로그램을 완성
하는 활동까지가 6학년 학습계획서의 내용에 포함된다.
덴마크의 진로교육 체제 및 교과통합 진로교육 사례 고찰(김나라)
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Orientation)가 제공하는 형태로 작성


































자료:European Agency(2009).Education Plans and Progarmmes in Lower
SecondaryEducationoftheDanishFoleskole.
<표 Ⅳ-5>6학년 학습계획서 작성 활동
덴마크의 진로교육 체제 및 교과통합 진로교육 사례 고찰(김나라)
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<표 Ⅳ-6>은 7학년 학습계획서 작성 활동들을 제시하고 있는데,7학년 학습
계획서 작성 활동은 총 7단계로 구성된다.
구체적으로 살펴보면,학생의 역량을 기술하고,기술된 학생의 역량을 학생과
학부모와 논의하며 기초적인 학습계획을 기반으로 기초적인 학습 프로그램을
준비한다.그리고 학생의 역량 기술,기초적인 학습계획 및 학습 프로그램에 대
하여 부모와 교사가 검토한 후 학생에 대한 기술,기초적인 학습 계획,기초적
인 학습 프로그램을 재평가하고 논의한다.그리고나서 학생 및 학부모의 협조
를 통하여 최종적인 학습계획을 작성하고 확정하는 활동까지가 7학년 학습계획
서에 포함되게 된다.
학년 단계 활동 주요담당인력 공동 참여
7학년
1 ◦학생의 역량 기술 ∙담임교사 ∙교사
2









3 ◦기초적인 학습계획을 기반으로 기초적인 교육 프로그램 준비 ∙담임교사 ∙교사
4
◦학생의 역량 기술,기초적인 학습계획










심 리 학 ,
지역사회
관련인사








자료:European Agency(2009).Education Plans and Progarmmes in Lower
SecondaryEducationoftheDanishFoleskole.
<표 Ⅳ-6>7학년 학습계획서 작성 활동
덴마크의 진로교육 체제 및 교과통합 진로교육 사례 고찰(김나라)
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학년 단계 활동 주요 담당인력 공동 참여
8학년




2 ◦성취목표에 기초한 학생의 역량 기술 ∙담임교사 ∙교사
3













◦학생의 역량 기술,기초적인 학습계획,


















<표 Ⅳ-7>은 8학년 학습계획서 작성 활동들을 제시하고 있는데,8학년 학습계
획서 작성 활동은 총 7단계로 구성된다.
구체적으로 살펴보면,학생 개인의 교육과 직업훈련 등 선호하는 것에 대해
기술하고 성취목표에 기초한 학생의 역량을 기술하게 된다.기술된 학생의 역
량을 학부모 및 학생과 논의를 한 후에 기초적인 학습계획을 수정하고 보완하
는 활동을 한다.그리고나서 수정․보완된 학습계획을 기반으로 기초적인 학습
프로그램을 설정하고 확정하며 학생의 역량 기술,기초적인 학습계획,기초적인
학습 프로그램의 재평가 및 논의를 하게 된다.그리고 마지막 단계에서 학생
및 학부모의 협조를 통해 최종적인 학습 계획 작성 및 확정하는 활동을 하게
된다.
<표 Ⅳ-7>8학년 학습계획서 작성 활동
덴마크의 진로교육 체제 및 교과통합 진로교육 사례 고찰(김나라)
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Ⅴ.결론 및 논의
지금까지 덴마크의 의무교육기간동안 이루어지고 있는 진로교육 체제를 개
괄하고,교과통합 진로교육의 사례를 살펴보았다.이를 바탕으로 덴마크 진로교
육의 특징을 요약해보면 다음과 같다.
첫째,덴마크의 단위학교에서 이루어지는 진로교육은 독립된 교과가 아닌 범
교과에 통합된 형태로 이루어지고 있다.특히 기존에 제기되었던 교과통합 진
로교육의 문제점을 교육법 등 관련 법령에 명시하여 해결하였다는 점에서 특징
을 가진다.따라서 덴마크에서는 의무교육기간동안 진로교육이 교과통합의 형
태로 반드시 이루어져야 한다는 의무 규정이 교육법상에 명시되어 있어 단위학
교에서의 실천이 매우 활발한 상황이다.
둘째,덴마크는 의무교육기간 동안 학습계획서 작성을 의무화한다는 점에서
교육-직업의 밀접한 연계를 강조하는 것은 물론 전 생애 관점에서 진로계획의
중요성을 명확하게 드러내고 있다.교과통합 형태의 진로교육 의무화와 함께
학습계획서 작성을 의무화 하는 이러한 정책은 덴마크 정부 및 교육부의 진로
교육에 대한 확고한 의지를 보여주고 있으며,이는 정부,교육기관 및 대국민의
진로교육의 중요성에 대한 합의가 전제되어 있다는 것을 뜻한다.특히 학습계
획서 작성과 관련하여 학생과 담임교사뿐만 아니라 학교 내 모든 교사,학부모,
지역 내 상담가 등이 다 함께 참여하여 학생 개인의 향후 진로계획에 대해 심
도 있는 논의를 하는 점이 매우 긍정적으로 평가되어 진다.
셋째,단위학교와 지역 내 진로지도센터와의 긴밀한 연계가 진로교육의 전문
성을 높이고 있다.덴마크 교육부(2004)에 따르면 2004년 국가 차원에서 진로교
육시스템을 대대적으로 개혁한 가장 중요한 이유 가운데 하나는 기존의 단위학
교 교사를 통한 진로교육 전문성 저하라고 언급하고 있다.즉,담임교사 또는
교과교사가 진로교육 전담인력으로 활용될 경우 진로교육은 업무 외의 부수적
인 활동으로 취급되어질 수밖에 없다는 것이다.따라서 진로교육의 질 제고를
위해서는 반드시 전문성을 가진 전담인력이 확보되어야 한다고 보고 진로교육
의 주요 책무를 단위학교의 교사로부터 지역 내 진로지도센터로 이양하였다.
이와 같은 책무의 이전이 이루어짐으로서 생기는 문제,즉 학생들의 접근성 문
제를 단위학교-진로지도센터의 연계를 통해 해결하였다는 점이 특징적이라 할
수 있다.이를 위해서 단위학교에서 이루어지는 학습계획서 작성 등의 활동에
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상담가가 반드시 참여하도록 규정하고 있으며,각종 진로교육 활동들을 센터가
아닌 학교를 기반으로 운영하고 있다는 특징을 갖고 있다.
이와 같은 덴마크의 진로교육 현황을 통해 우리나라 진로교육에 주는 시사점
을 제시해보면 다음과 같다.
첫째,제도적·법적 구속력의 중요성을 들 수 있다.진로교육의 특성상 독립된
교과로 설정되어 있지 않는 경우 교과 외 활동 또는 교과통합의 형태로 전달되
는 것이 일반적인데,이는 단위학교장 또는 교사의 자발적인 의지가 전제되어
야 한다.예를 들어 우리나라의 경우 범교과 학습 주제가 수십 개에 달하기 때
문에 과연 이러한 형태로 진로교육이 제대로 전달될 수 있는가에 대한 많은 문
제점이 제기되어 왔다.덴마크의 경우 교육법 또는 하위법령 상에 교과통합 진
로교육의 의무와 학습계획서 작성의 의무를 명시함으로서 이와 같은 문제점을
해결하였다.앞에서도 언급하였듯이 이와 같은 제도적·법적 구속력의 확보는
무엇보다도 정부,교육기관,학생,학부모 모두가 진로교육의 중요성에 대한 충
분한 공감과 의견의 일치가 선행될 때 가능할 것이다.
둘째,국가수준의 진로교육 목표 체계의 설정 및 진로교육 활동에의 반영을
들 수 있다.덴마크에서는 국가 수준에서 학년별로 학생들이 달성해야 할 진로
교육 목표를 설정하고,이를 기반으로 다양한 진로교육 프로그램들을 개발해
오고 있다.우리나라에서도 관련 연구 기관에서 진로교육 목표 체계를 이미 개
발했지만,전체적인 합의가 이루어지지 않고 있다.또한 진로교육 목표 체계와
는 별개로 진로교육 관련 프로그램들이 개발되고 있어 제대로 활용되고 있다고
보기 힘든 측면이 있다.이에 반해 덴마크는 거의 대부분의 진로교육 프로그램
들이 기 개발된 목표체계에 밀접하게 관련이 있다는 점에서 많은 시사점을 갖
는다.
셋째,단위 학교에서 이루어지는 진로교육 활동에 학교 밖의 전문 인력들을
충분히 참여시키고,이를 통해 진로교육의 질을 높였다는 점을 들 수 있다.현
재 우리나라에서의 진로교육은 대부분 담임교사 또는 진로상담부장 등에 의해
전달되고 있다.그러나 진로교육에 대한 이해 및 관련 역량의 부족으로 인해
전문성의 문제점이 계속해서 제기되고 있는 실정이다.교육과학기술부 및 시·
도교육청 등에서 관련 연수를 꾸준히 제공하고 있지만 문제를 해결하기에는 역
부족이다.덴마크는 학교 밖의 전문 인력을 학교 내 진로교육 활동에 적극적으
로 참여시킴으로서 이러한 전문성의 문제를 효과적으로 해결하였다.특히,학습
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계획서 작성 시 지역 진로지도센터 상담가의 참여 의무화 등과 같은 규정을 통
해 학생들에게 찾아가는 서비스를 제공함으로서 접근성 문제까지 동시에 해결
하였다.물론 교원과 관련된 다양한 규정 등의 문제가 산재해 있지만 우리나라
의 경우에도 외부의 전문 인력을 적극적으로 활용하는 방안에 대해 고려해볼
필요가 있을 것이다.
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